


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1982 34.12 (29) 52.05 (45) 30.00 (2s>116.17
1983 35.45 (27) 33.37 (zs> 61.00 (47)129.82
1984 37.12 (21) 28.99 (16) 113.23 (63)179.34
1985 39.94 (21) 20.73 (11) 128.31 (68)....
・:・ 38.43 (30) 19.87 (15) 71.82 (55)130.12
1987 42.11 (24) 42.52 (24) 92.18 (52)176.81
,.. 46.17 (22) 42.90 (20> 124.01 (58)213.08




































































































































































































































































































































































































































































































































2001 45,264 1,738 一 99.2
2002 45,706 1,417 95.8 98.3
2003 43,070 2,283 102.3 102.3
2004 46,947 998 128.1 126.4
2005 48,400 3,286 99.1 101.4













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































純 減 少 量 26.1043.6696.2362.74168.6253.7480.04


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項 目 天津 広東 遼寧 河南 江西 雲南 山西 重慶 寧夏
収用前(元) 4,3263,3993,3881,3012,549 1,5281,7063,3382,361
収用後(元) 4,7313,6233,5151,0452,409 1,1311,8673,5152,156
減少率(%) 9.40 6.59 5.3 一25 一5 .5 一26 9.4 5.3 一6 .29
収入が減少し
た農家数(戸) 17 39 36
75 80 74 36
減少 した農家
の比率(%)
17 39 36 75 64 41.1 36
出 所:李 小 云 ・唐 麗 霞 ・張 克 云 「第ll章2003-2004年中 国 農 民 失 地 情 況 」 李 小 云 ・左

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































指 標 ・・; 1999 2000 2001 2002
投入資金総額 110.34 118.04 123.87 138.49 151.16
基本補助金 70.40 77.96 86.31 100.79 114.73
医療機関 53.51 61.37 67.98 80.07 86.32
公衆衛生機関 16.89 16.59 18.33 20.72 28.41
使途限定補助金 12.15 12.71 10.60 10.46 9.43
その他の補助金 27.79 27.37 26.96 27.24 27.00
出所:表1と 同 じ、87頁。
表13政 府による農村の衛生機関への資金投入に対す る評価(1998-2002年)
指 標 ・・; 1999 2000 2001 2002
農村の衛生機関に投入 した資金が
財政支出に占める比率(%) 1.02
1・1 o.7s 0.73 0.69
農村の衛生機関への基本補助金が
財政支出に占める比率(%) 0.65 0.59 0.54 0.53 0.52

































出 所:表1と 同 じ、87頁。
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